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HOMEOPATIJA U HUMANOJ I VETERINARSKOJ MEDICINI* 
HOMEOPATHY IN HUMAN AND VETERINARY MEDICINE
Cupara Snežana, Ćupić V., Milovanović Olivera, Radovanović Ana, Kipić M.**
Klasična homeopatija je metod koji pripada komplementarnoj 
i alternativnoj medicini (KAM) i koristi se za lečenje ljudi i životinja. 
U humanoj medicini klasična homeopatija ima različit status u 
različitim zemljama članicama Evropske unije, u zavisnosti od 
zakonske regulative koja važi u svakoj od zemalja. Veterinarska 
homeopatija se trenutno razvija u 3 pravca: sprovode se naučna 
istraživanja, homeopatski se leče životinje i organizuje edukacija 
za homeopatsko lečenje životinja. Evropski savet za klasičnu 
homeopatiju (European Councile of Classical Homeopathy, ECCH) 
je 2007. godine objavio izveštaj o homeopatskom lečenju životinja u 
Evropi. Izveštaj je obuhvatio različita pitanja u vezi sa homeopatskim 
lečenjem u veterinrskoj medicini u zemljama Evropske unije (EU) i 
članovima ECCH, pri čemu je navedena i situacija u Srbiji. Aktuelna 
veterinarska homeopatija u Srbiji je u ranom razvoju. U odnosu na 
trenutak objavljivanja izveštaja postoje blage pozitivne promene, ali 
još uvek nedostaje standardizovan način obrazovanja i licenciranja u 
veterinarskoj homeopatiji. 
Ključne reči: homeopatija, humana medicina, veterinarska 
medicina, homeopatsko lečenje životinja 
Homeopatska medicina / Homeopathic medicine
Homeopatska	medicina,	metoda	 komplementarne	 i	 alternativne	medicine,	
bavi	se	lečenjem	ljudi	i	životinja	na	drugačiji	način	od	konvencionalne	medicine.	




nastalih	 simptoma	 na	 različitim	 nivoima	 (emotivnom,	 fizičkom,	 mentalnom),	




Holistički	 način	 lečenja	 kojim	 se	 služi	 homeopatska	 medicina,	 posmatra	
organizam	 kao	 celinu,	 a	 bolest	 je	 odraz	 nastale	 neravnoteže	 u	 organizmu.	
Ukoliko	se	homeopatski	leče	simptomi	na	jednom	nivou,	uravnotežuju	se	i	tegobe	
na	 ostalim	 nivoima.	 Na	 pr.	 homeopatskim	 lečenjem	 fizičkih	 simptoma	 dolazi	
do	harmonizacije	 i	na	mentalnom	 i	emotivnom	nivou,	zbog	čega	su	emotivni	 ili	






„drugačijim“	 lekom,	 tj.	 lekom	 koji	 ima	 suprotno	 dejstvo	 od	 simptoma	 bolesti.	
Stoga	se	u	alopatiji	primenjuje	princip	Contraria	contrariis	curantur,	za	razliku	od	
homeopatije	gde	se	primenjuje	princip	Similia	similibus	curantur,	tj.	homeopatskim	
lekovima	 se	 mogu	 izlečiti	 oni	 isti	 simptomi	 koje	 taj	 lek	 izaziva	 na	 zdravom	
pacijentu.	Cilj	upotrebe	ovih	termina	bio	je	da	se	naglasi	velika	razlika	u	odnosu	





medicinu	 i	 konvencionalni	 lek,	 bez	 negativne	 konotacije	 koju	 su	 istorijski	 imali	
(Cupara	i	Milovanović,	2012).






medicine“.	 Među	 9	 priznatih	 metoda	 tradicionalne	 medicine,	 koje	 se	 mogu	
praktikovati	 kod	 nas,	 svrstana	 je	 i	 homeopatija.	 Status	 homeopatije	 je	 različit	
u	 svetu,	 a	 razlike	 su	 vidljive	 i	 u	 zemljama	Evropske	 unije.	 U	 nekim	 zemljama	
članicama	Evropske	unije	nacionalna	zdravstvena	osiguranja	pokrivaju	troškove	
homeopatskog	 tretmana,	 dok	 u	 drugim	 to	 nije	 slučaj.	 U	 našoj	 zemlji	 pitanja	 u	
vezi	 sa	 homeopatijom	 su	 još	 uvek	 u	 razvoju.	Problemi	 u	 našoj	 zemlji	 su	 istog	







lekova	su	bezbednost	upotrebe	u	 toku	 trudnoće	 i	 laktacije,	 kod	novorođenčadi	




individaulanim	 potrebama	 pacijenta,	 neophodan	 je	 pravilan	 odabir	 leka,	 tj.	
odabir	 onog	 koji	 najviše	 odgovara	 simptomima	 pacijenta.	 Iako	 postoji	 preko	
2000	 homeopatskih	 lekova,	 tokom	 izbora	 leka	moguće	 je	 zaključiti	 da	 nijedan	
u	 potpunosti	 ne	 odgovara	 pacijentovim	 simptomima	 na	 fizičkom,	 mentalnom	 i	
emotivnom	nivou.	Tada	se	 treba	opredeliti	 za	 što	 sličniji	 lek,	 jer	 što	 je	 lek	bliži	
pacijentovim	 simptomima,	 to	 je	 veća	 mogućnost	 da	 bude	 efikasniji	 u	 lečenju.	
Saznanja	 o	 simptomima	 koje	 lek	 izaziva	 na	 zdravim	 ljudima,	 a	 koja	 su	 osnov	
termina	 „simptomi	 leka“,	 „lek	 sličan	 pacijentu“	 itd.,	 dobijena	 su	 tokom	 procesa	
ispitivanja	(dokazivanja)	leka	na	zdravim	dobrovoljcima	(proving,	eng.).	Svi	efekti	
koje	je	lek	proizveo	na	zdravoj	osobi	se	prate	i	beleže,	a	objedinjeni	i	sistematski	









Homeopatski	 lekovi	 su	 pripremljeni	 razblaživanjem	 supstanci	 biljnog,	
mineralnog	 ili	 životinjskog	 porekla	 i	 ne	 sadrže	 materijalne	 doze	 početne	
supstance	koja	je	razblaživana.	Mogu	biti	jednokomponentni	ili	višekomponentni.	




u	 dva	 odnosa	 -	 1:10	 (D	 skala)	 i	 1:100	 (C	 skala).	 Uobičajen	 je	 stav	 da	 snaga	
(jačina)	homeopatskog	leka	raste	sa	razblaženjem	–	(C	lekovi	su	snažniji	od	D).	
Postoje	i	lekovi	koji	se	pripremaju	u	LM	skali,	tj.	u	odnosu	1:50	000,	ali	se	ređe	
upotrebljavaju.	 Svaki	 jednokomponentni	 lek	 ima	 naziv	 koji	 potiče	 od	 njegovog	
izvora	 i	 oznaku	 jačine	 i	 skale	u	kojoj	 je	napravljen.	Višekomponentni	 lekovi	 su	
smeše	više	homeopatskih	komponenti,	najčešće	su	dostupni	kao	preparati	bez	
recepta	i	često	imaju	primarnu	ulogu	u	samomedikaciji.	Pošto	se	mogu	primenjivati	





Homeopatska veterinarska medicina / Homeopathic veterinary medicine









homeopata.	 Cilj	 ovog	 rada	 je	 da	 približi	 domaćoj	 medicinskoj	 i	 veterinarskoj	
javnosti	 aktuelnosti	 u	 sva	 tri	 pravca	 u	 kojima	 se	 homeopatija	 u	 veterinarskoj	
medicini	danas	razvija	–u	naučnim	 istraživanjima,	mogućnosti	za	homeopatsko	
lečenje	životinja	i	edukaciji	veterinarskih	homeopata.
Aktuelna istraživanja u veterinarskoj homeopatiji /  
Current research in veterinary homeopathy
Značajan	doprinos	kliničkim	istraživanjima	u	oblasti	veterinarske	homeopatije	
je	 učinjen	 2010.	 godine,	 kada	 je	 napravljen	 sistematizovan	 prikaz	 naučnih	
istraživanja.	Ponuđen	je	oblik	baze	podataka	o	objavljenim	radovima	o	veterinarskoj	
homeopatiji	 (Veterinary	 Clinical	 Research-Database	 in	 Homeopathy)	 (Clausen	
i	Albrecht,	 2010).	 Radovima	 se	 može	 pristupiti	 na	 adresi	 http://www.carstens-
stiftung.de/clinresvet/index.php,	 a	 baza	 sadrži	 informacije	 200	 randomiziranih	
i	nerandomiziranih	kliničkih	studija,	prikaza	slučajeva	 i	 serije	slučajeva.	Pristup	
podacima	je	besplatan,	a	obrađene	su	22	kliničke	oblasti.
Pojava	 većeg	 broja	 naučnih	 radova	 o	 veterinarskoj	 homeopatiji	 bila	 je	
uslovljena	 i	 proizvodnjom	 organske	 hrane.	 Kako	 se	 veterinarski	 homeopatski	



















homeopatskog	 leka	 Arsenicum Album C200.	 Efekti	 homeopatskih	 lekova	 na	
imuni	sistem	su,	 takođe,	posmatrani	na	životinjskim	modelima	(Banerjee	 i	sar.,	







Izveštaj Evropskog saveta za klasičnu homeopatiju (ECCH) o homeopats-
kom tretmanu životinja u Evropi / European Council for Classical Homeopathy (EC-
CH) report on homeopathic animal treatment in Europe
Izveštaj	o	homeopatskom	 tretmanu	životinja	u	Evropi	podnela	 je	posebno	
imenovana	 komisija	 homeopata	 aktivnih	 u	 veterinarskoj	 medicini,	 u	 zemljama	
članicama	 ECCH.	 Izveštaj	 daje	 pregled	 upotrebe	 veterinarske	 homeopatije	
u	 zemljama	 EU	 i	 članicama	 ECCH.	 Nastao	 je	 kao	 rezultat	 porasta	 upotrebe	
homeopatskih	veterinarskih	 lekova	kako	kod	domaćih	 ljubimaca	tako	i	 farmskih	
životinja.	Homeopatski	veterinarski	lekovi	su	dobro	prihvaćeni,	jer	nisu	toksični	i	
smanjuju	upotrebu	antibiotika	i	drugih	lekova,	koji	ostavljaju	rezidue	u	životinjskim	



















gastrointestinalni,	 urinarni,	 lokomotorni,	 hormonalni	 i	 neurološki	 poremećaji.	
Takođe,	 leči	 se	 mastitis	 kod	 krava	 i	 ovaca,	 dijareja	 kod	 teladi,	 respiratorne	
infekcije	kod	prasadi	i	očne	infekcije	ptica,	kao	i	problemi	koji	se	mogu	javiti	nakon	
vakcinacije.
Na	 farmama	 se	 homeopatski	 veterinarski	 lekovi	 koriste	 u	 manjoj	 meri,	 a	


















samo	 onih	 homeopatskih	 preparata	 koji	 su	 jasno	 indikovani	 za	 životinje,	 dok	
u	 Švedskoj	 doktori	 veterinarske	 medicine	 ne	 smeju	 propisivati	 homeopatske	
lekove.	Izveštaj	ECCH	navodi	da	u	zemljama	kao	što	su	Jermenija	i	Srbija,	samo	
homeopati	 propisuju	 homeopatske	 lekove	 životinjama.	 Aktuelne	 informacije	
sa	 terena	 ukazuju	 da	 su	 doktori	 veterinarske	medicine,	 nažalost,	 sporadično	 i	
malo	obavešteni	i/ili	pak	manje	zainteresovani	za	ovaj	pristup,	zbog	čega	lečenje	
životinja	 preuzimaju	 na	 sebe	 lekari	 humane	medicine	 koji	 su	 dobili	 adekvatno	
homeopatsko	obrazovanje.
Trenutno	 u	 svetu	 ne	 postoji	 standardizovano	 obrazovanje	 za	 sticanje	




stiče	 u	 Nemačkoj,	 Finskoj,	 Norveškoj,	 Švedskoj,	 Švajcarskoj	 i	 Velikoj	 Britaniji,	



















se	 humani	 homeopatski	 preparati	 mogu	 koristiti	 podjednako	 i	 za	 životinje.	 U	
nekim	zemljama	nema	specifične	zakonske	regulative	za	homeopatske	preparate	
namenjene	životinjama.
Veterinarska homeopatija u Srbiji / Veterinary homeopathy in Serbia
Prema	 izveštajima	 Svetske	 zdravstvene	 organizacije	 oko	 80%	 populacije	
koristi	 alternativne	 i	 tradicionalne	 metode	 lečenja	 koje	 se	 danas	 svrstavaju	 u	
komplemenatrnu	 i	alternativnu	medicinu.	Postoji	 trend	primene	ovih	metoda	 i	u	
veterinarskoj	medicini,	na	šta	ukazuje	sve	veći	broj	 internet	sajtova	posvećenih	
upotrebi	KAM	u	lečenju	životinja	(National	Animal	Health;	Institute	for	Traditional	
Medicine),	 a	 posebno	 su	 brojni	 sajtovi	 posvećeni	 homeopatiji	 u	 veterinarskoj	








upotrebljavati	 kod	 ili	 davati	 životinjama	 u	 cilju	 uspostavljanja	 ili	 modifikovanja	
fizioloških	funkcija,	jer	ispoljava	farmakološko,	imunološko	ili	metaboličko	dejstvo,	
ili	u	cilju	medicinske	dijagnostike“,	Tako	je	i	homeopatski	veterinarski	lek	definisan	







veterinarske	medicine,	 ali	 još	 uvek	 nedostaju	 dobro	 strukturirani	 i	 veterinarski	
utemeljeni	 kursevi.	 Poznavanje	 klasične	 homeopatije	 je	 bilo	 moguće	 steći	 u	








pohađati	 specijalizovane	 kusreve	 iz	 oblasti	 veterinarske	 homeopatije.	 Različita	
homeopatska	udruženja	 su	organizovala	 kurseve	 za	 lečenje	 životinja	 u	manjoj	
ili	 većoj	meri.	 Udruženje	 za	 klasičnu	 homeopatiju	 „Haneman“	 u	 Novom	Sadu,	
kao	 i	 udruženje	 „Similimum“	 iz	 Beograda	 organizuju	 edukaciju	 iz	 veterinarske	
homeopatije	(Hahnemann	udruženje	za	klasičnu	homeopatiju,	2012;	Simillimum	
Homeopatski	centar,	2012).	Nastava	u	Novom	Sadu	obuhvata	5	vikend	seminara,	
a	uslov	za	pohađanje	 kursa	 je	odslušana	prva	godina	studija	u	bilo	 kojoj	 školi	
homeopatije	u	zemlji	ili	inostranstvu.	Objavljena	je	i	prva	knjiga	o	homeopatskom	
lečenju	životinja	na	srpskom	jeziku	2013.	godine,	autora	Sečedi	Ferenca,	doktora	








legislative,	 neophodne	 za	dobijanje	 licence	 za	 rad	u	 veterinarskoj	 homeopatiji,	
kao	i	nedostatak	jednokomponentnih	homeopatskih	lekova	na	tržištu.	
Iako	se	veterinarska	homeopatija	u	svetu	brzo	razvija	u	domenu	istraživanja,	
lečenja	 životinja	 i	 obrazovanja,	 u	 Srbiji	 tek	 predstoje	 važni	 koraci	 neophodni	
da	 bi	 ova	 metoda	 stabilno	 doprinosila	 zdravlju	 životinja	 na	 ovim	 prostorima.	
Homeopatsko	 obrazovanje	 veterinara	 u	 širem	 stepenu,	 formiranje	 legislative	
i	 šira	 dostupnost	 homeopatskih	 lekova	 (veterinarskih	 homeopatskih	 lekova	 ili	
jednokomponentnih	homeopatskih	 lekova	za	humanu	upotrebu	koji	bi	se	mogli	
prilagoditi	za	upotrebu	kod	životinja)	su	neophodni	da	bi	se	situacija	značajnije	
promenila.	 Iako	 u	 odnosu	 na	 podatke	 navedene	 u	 izveštaju	 ECCH,	 postoji	
blagi	 napredak	 u	Srbiji,	 nadamo	 se	 da	 će	 u	 bliskoj	 budućnosti	 rastuće	 znanje	
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HOMEOPATHY IN HUMAN AND VETERINARY MEDICINE














Key	 words:	 homeopathy,	 human	 medicine,	 veterinary	 medicine,	 homeopathic	
treatment	of	animals	
ГОМЕОПАТИЯ В МЕДИЦИНЕ И ВЕТЕРИНАРИИ
Цупара Снежана, Чупич В., Милованович Оливера, Радованович Ана, Кипич М.
Классическая	 гомеопатия	 является	 методом	 комплементарной	 и	
альтернативной	медицины	(KAM)	и	применяется	в	лечении	человека	и	животных.	В	
медицине	 человека	 гомеопатия	 имеет	 различный	 статус	 в	 разных	 странах-членах	
Европейского	союза	в	зависимости	от	законодательства,	действующего	в	каждой	из	
стран.	Ветеринарная	гомеопатия	в	настоящее	время	развивается	в	3	направлениях:	
проводятся	 научные	 исследования,	 гомеопатическое	 лечение	 животных,	
организуется	 обучение	 гомеопатическому	 лечению	 животных.	 Европейский	 совет	
по	 классической	 гомеопатии	 (European	 Councile	 of	 Classical	 Homeopathy,	 ECCH)	





отмечаются	 небольшие	 положительные	 изменения,	 однако	 все	 еще	 недостаточно	
стандартизированных	 методов	 образования	 и	 лицензирования	 в	 области	
ветеринарной	гомеопатии.	
Ключевые	 слова:	 гомеопатия,	 медицина,	 ветеринарная	 медицина,	
гомеопатическое	лечение	животных
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